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KARAKTERISASI FRAKSI PROTEIN 8-ENDOTOKSIN 
BacUlus thuringiensis subspecies israelensis serotype H-14 (Bt-18749) 
Debora Natalia 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi fraksi protein 8-endotoksin 
dari Bacillus thuringiensis subspesies israelensis serotype H-14 yang mampu 
bertindak sebagai insektisidal pada larva dan stadium dewasa dari nyamuk. 
Isolat Bacillus thuringiensis subspecies israelensis serotype H-14 
didapatkan dalam bentuk sheat kristal kering dari Microbial Genomics and 
Processing National Center for Agricultural Utilization Research, USA dengan 
kode produksi Bt PS201Ll NRRL Bt-18749. Bakteri Bacillus thuringiensis 
subspesies israelensis ini kemudian dibangkitkan aktifitasnya dan ditumbuhkan 
pada medium pertumbuhan. Identifikasi whole bakteri dan protein basil presipitasi 
3-endotoksin berdasarkan berat molekulnya dilakukan dengan metode 
SDS-Page 12 %. Hasil elektroforesis dilanjutkan dengan purifikasi protein untuk 
mendapatkan protein spesifik menggunakan kolum kromatografi dengan matrix 
sephadex 0-75 dan diukur konsentrasi protein 3-endotoksinnya dengan 
spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Penentuan titer antibodi 
protein 8-endotoksin dilakukan dengan metode ELISA. 
Hasil yang diperoleh dari SDS-Page 12 % adalah ditemukannya profil 
protein whole bakteri Bacillus thuringiensis subspecies israelensis sebesar 101, 
90, dan 78 kDa serta profil protein basil presipitasi sebesar 101,90, 78, 61, 54, 34, 
dan 29 kDa. Hasil purifikasi protein dengan kolum kromatografi didapatkan 
profil protein tunggal 3-endotoksin sebesar 77,4 kDa yang mempunyai aktifitas 
insektisidal terhadap larva dan nyamuk dewasa. Hasil rgi ELISA menunjukkan 
titer optimal antibodi yang mam~u berikatan dengan antigen protein 8-endotoksin 
yaitu pengenceran sebesar 1Q3 pada kelinci A yang nilainya 1,606 dan 
pengenceran loJ pada kelinci B yang nilainya 1,706. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang perlunya pemanfaatan 
biopredator sebagai bahan insektisidal pada larva dan stadium dewasa dari 
nyamuk yang bersifat aman bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. 
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